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Liska Dwi Haviyan. K7412109. PENGARUH KOMPETENSI GURU, FASILITAS 
BELAJAR, DAN MOTIVASI BELAJAR  TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 
PADA MATA PELAJARAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KELAS XI 
ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016  Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pengaruh langsung 
kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran Administrasi 
Kepegawaian Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK N 1 Surakarta, (2) 
mengetahui pengaruh langsung fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran Administrasi Kepegawaian Kelas XI Administrasi Perkantoran 
SMK N 1 Surakarta, (3) mengetahui pengaruh langsung motivasi belajar siswa 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Administrasi Kepegawaian Kelas 
XI Administrasi Perkantoran SMK N 1 Surakarta, (4) mengetahui pengaruh tidak 
langsung kompetensi guru terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar siswa 
pada mata pelajaran Administrasi Kepegawaian Kelas XI Administrasi 
Perkantoran SMK N 1 Surakarta, (5) mengetahui pengaruh tidak langsung 
fasilitas belajar dengan hasil belajar melalui motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Administrasi Kepegawaian Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK N 
1 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi 
adalah seluruh siswa kelas XI AP sejumlah 91 siswa. sampel berjumlah 74 siswa 
diambil dengan teknik proportional random sampling. Teknik pengumpulan data 
kompetensi guru, fasilitas belajar, dan motivasi belajar menggunakan metode 
angket, sedangkan hasil belajar mata pelajaran Administrasi Kepegawaian 
menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis jalur dengan software Lisrel for Student versi 8.8. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat 
pengaruh langsung positif kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa sebesar 
0,29 atau 29%, pengaruh tersebut juga signifikan karena Nilai thitung  lebih besar 
dari ttabel (2,26 > 1,67), (2) terdapat pengaruh langsung positif fasilitas belajar 
terhadap hasil belajar siswa sebesar 0,24 atau 24%, pengaruh tersebut juga 
signifikan karena karena Nilai thitung  lebih besar dari ttabel (2,17 > 1,67), (3) 
terdapat pengaruh langsung positif motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 
sebesar 0,26 atau 26%, pengaruh tersebut juga signifikan karena Nilai thitung  lebih 
besar dari ttabel (2,32 > 1,67), (4) terdapat pengaruh tidak langsung positif 
kompetensi guru terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar siswa sebesar 
0,08 atau 8%, (5) terdapat pengaruh tidak langsung positif fasilitas belajar 
terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar siswa sebesar 0,08 atau 8%. 





Liska Dwi Haviyan. K7412109. THE EFFECT OF THE TEACHER’S 
COMPETENCE, LEARNING FACILITY, AND LEARNING MOTIVATION 
TOWARDS THE STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT OF EMPLOYEE 
AFFAIR ADMINISTRATION OF XI OFFICE ADMINISTRATION CLASS IN SMK 
NEGERI 1 SURAKARTA 2015/2016 ACADEMIC YEAR. Thesis. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. June 2016. 
This research is aimed to know about (1) direct effect of the teacher’s 
competence towards the students’ achievement in the subject of Employee Affair 
Administration of XI Office Administration class in SMK Negeri 1 Surakarta, (2) 
direct effect of the learning facility towards the students’ achievement in the 
subject of Employee Affair Administration of XI Office Administration class in 
SMK Negeri 1 Surakarta, (3) direct effect of students’ learning motivation 
towards the students’ achievement in the subject of Employee Affair 
Administration of XI Office Administration class in SMK Negeri 1 Surakarta, (4) 
indirect effect of the teacher’s competence towards the students’ achievement 
through the students’ learning motivation in the subject of Employee Affair 
Administration of XI Office Administration class in SMK Negeri 1 Surakarta, (5) 
indirect effect of the learning facility on the students’ achievement through the 
students’ learning motivation in the subject of Employee Affair Administration of 
XI Office Administration class in SMK Negeri 1 Surakarta. 
This research used quantitative research methodology. The population 
was all of the students of XI AP class consisted of 91 students. The sample was 74 
students chosen by proportional random sampling technique. The technique of 
collecting the data of the teacher’s competence, learning facility, and the learning 
motivation by using questionnaire, meanwhile the data of the student’s 
achievement in the subject of Employee Affair Administration collected by using 
documentation. The technique of analyzing the data used path analysis by using 
software Lisrel for Student 8.8. 
Based on the research finding, it can be concluded that (1) there is a 
positive direct effect on the teacher’s competence towards the students’ 
achievement in the amount of 0,29 or 29%, the effect is significant since 
tvalue>ttabel (2,26 > 1,67), (2) there is a positive direct effect on the learning facility 
towards the students’ achievement in the amount of 0,24 or 24%, the effect is also 
significant since tvalue>ttabel (2,17 > 1,67), (3) there is positive direct effect on the 
learning motivation towards the students’ achievement in the amount of 0,26 or 
26% , the effect is also significant since tvalue>ttabel (2,32> 1,67), (4) there is 
positive indirect effect on the teacher’s competence towards the learning 
achievement through the student’s motivation in the amount of 0.08 or 8%, (5) 
there is positive direct effect of the learning facility towards the students’ 
achievement through the students’ learning motivation in the amount of 0,08 or 
8%. 






“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”  
(Al-Isra’: 7) 
 
“Yakin bahwa ALLAH SWT Maha Adil, maka usaha dan doa tidak ada yang sia-
sia” (Peneliti) 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.”  
(QS Al-Ankabut : 6) 
 
“Terkadang kita tahu teorinya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. tetapi 
untuk melakukan semua itu butuh keyakinan dan kekuatan besar dari dalam 
diri yang tidak dimiliki semua orang”. (Peneliti) 
 
“Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang 
mengambil sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna”.  
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Melihat ke bawah untuk bersyukur dan melihat apa yang ada di atas kita 
sebagai motivasi” (Peneliti) 
 
 
“Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang 
dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan 
bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya di antara hamba-
hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”  
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